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M I C A 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
S V CEREALES 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . CECILIO S. D E Z A I T I G U I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico aorrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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L A E X P O S I C I Ó N 
de Burdeos 
La villa de Burdeos se prepara díg-na-
mente á celebrar la Exposición regional 
anunciada para el próximo mes de Mayo. 
Nada falta en los programas, reparti-
dos profusamente por toda la reg-ióu de 
la antigua Gironda. Concurso de produc-
tos ag-rícolas, con especialidad de horti-
cultura; concurso y exposición hípica; 
concurso de aparatos para la fabricación 
y mejoramiento de los vinos; exposición 
canina; carreras de caballos y velocípe-
dos; y últimamente, como clou de la Ex-
posición, concurso de tocadores de trom-
pa de caza, bajo la dirección del Conde 
Henri de la Porte. 
Para todos estos concursos y exposi-
ciones, el Municipio de Burdeos, la Cá-
mara Agrícola y de Comercio, y varias 
entidades importantes, ofrecen premios 
de consideración. 
Conociendo los bordeleses la importan-
cia que en su región tiene cuanto se rela-
ciona con la agricultura, no han perdo-
nado medio alguno para que su próxima 
Exposición tenga verdadera importancia 
práctica. 
Situado el departamento de la Gironde 
en una región eminentemente agrícola, 
trata por todos los medios de aumentar 
los concedidos por la natuialeza, ya faci-
litando los medios de transporte por sus 
numerosas vías férreas, carreteras y Ex-
posiciones, donde el agricultor, el fabri-
cante y el ganadero tienen ocasión de 
establecer relaciones comerciales, coteja 
á la vista precios y calidades, y estudia 
los medios de cultivo y elaboración de 
sus congéneres en productos é indus-
trias. 
El Municipio de Burdeos facilita, por 
su parte, cuantos elementos dispone para 
el mejor éxito de la Exposición. 
En sus oficinas (sección primera muni-
cipal) ha establecido una Delegación, en-
cargada de recibir é instalar cuantos pro-
ductos se remitan. Al mismo tiempo, el 
Municipio ofrece gratis el terreno para 
las instalaciones, y libres de todo grava-
men municipal los productos y especies 
que se destinen á la Exposición. 
Natural era de esperar que, en una re-
gión como ésta, la fabricación y mejora-
miento de los productos vinícolas tuvie-
ran preferente lugar. 
En efecto, la sección de máquinas y 
filtros merecerá especial cuidado, siendo 
de 5.000 francos los premios, además de 
diversas menciones honoríficas. -
En el concurso y exposición de caba-
llos, hay la división de los de arrastre, 
silla, tiro, hasta el número de seis, y sec-
ción especial para el ganado dedicado á 
las labores agrícolas. 
En la sección dedicada á la¡raza canina, 
tres grandes divisiones: perros de guar-
dería , perros de caza y perros de lujo. En 
la división de perros de caza se admitirán 
animales sueltos, parejas y jaurías. Los 
premios consistirán en metálico y di -
plomas. 
Para las carreras de velocípedos y de 
caballos hay ya numerosas inscripciones. 
El concurso de tocadores de trompa de 
caza despierta gran curiosidad, aumenta-
da por el prestigio del Conde Henri de la 
Porte, conocido como uno de los primeros 
sporment franceses. 
Be desear fuera que el ejemplo de la 
villa de Burdeos fuera seguido por los 
Municipios de nuestras ciudades, con lo 
cual ganar ían seguramente la agricul-




y los pa í ses exportadores de trigo 
Las exportaciones de trigo de los Esta-
dos Unidos van en disminución, y aun 
es probable que se reduzcan más en lo 
futuro, porque la extensión de tierras 
destinadas al cultivo ha cesado de au-
mentar, mientras el consumo interior va 
siempre en aumentó con la población. 
El Canadá es un país gran productor 
de cereales; casi todas las exportaciones 
de trigos y harinas de esta región salen 
con destino á Inglaterra. El Reino Unido 
ha importado del Canadá, por término 
medio, 1.438.000 quintales de trigo, y 
568.000 quintales de harina de trigo.-
En la costa del Pacífico, la Colombia 
inglesa, que disfruta de un clima relati-
vamente favorable, está muy poco habi-
tada, y no figura todavía en la exporta-
ción de cereales. Toda la colonia sólo está 
poblada por 5 millones de habitantes, con 
una superficie de casi 9 millones de kiló-
metros cuadrados, de los cuales una vasta 
extensión en la parte septentrional será 
tal vez improductiva siempre para la 
agricultura. 
Sólo las provincias de Québec, Ontario, 
Mauitoba y Colombia, tienen una exten-
sión de más de 2 millones de kilómetros 
cuadrados, con solamente 3.500.000 habi-
tantes. Aun con el b?ijo promedio de ha-
bitantes por kilómetro cuadrado de los 
Estados Unidos, habrá lugar para 14 mi-
llones de habitantes. Sin embargo, en 
Ontario y Manitoba, en 1894, únicamente 
se cultivaban 2.250,000 hectáreas de toda 
clase de cereales. 
La República Angentina ha venido á 
ser uno de los factores más importantes 
en el comercio de granos. No abundan 
mucho los datos sobre la producción total 
de este país. Los agriculiurals raturus de 
1896 nos demuestran, sin embargo, que 
las superficies destinadas al cultivo del 
trigo eran en 1893 de 248.000 hectáreas, 
y diez años después se han elevado á 
1.306.000 hectáreas, lo que señala un au-
mento considerable. Las exportaciones de 
trigo argentino han tomado gran impulso 
y han alcanzado en 1894 la cifra de 
2.420.000 quintales. 
Entre los países de América del Sur, 
Uruguay y Chile parecen llamados á 
desarrollar en lo futuro sus exportacio-
nes de trigos; ya encuentran salida en el 
Brasil, Perú y Bolivia. 
La India tiene una exportación consi-
derable de trigo que, no obstante, ha 
bajado en estos últimos años. Calcúlase 
la exportación de los trigos de la India 
Británica en la campaña de 1895-96 en 
7.800.000 quintales. La exportación no 
tiende á aumentar, porque aumenta el 
consumo interior. La India tiene 220 mi-
llones, ó sea 92 habitantes por kilómetro 
cuadrado. Si ofrece un sobrante de trigo, 
es porque la mayor parte de su población 
se alimenta con arroz. 
Las colonias británicas del continente 
australiano, Tasmania, Nueva Zelanda, 
van á llegar á ser factores muy importan-
tes del comercio internacional de trigo. 
Gozan de un clima favorable y de una ex-
tensión inmensa, casi sin habitantes indí-
genas, de 8.220.000 kilómetros cuadra-
dos, sosteniendo una población nada más 
que de 4.400.000 habitantes. En 1893 la 
colonia Victoria exportó 124.017 tonela-
das, ó lo que es lo mismo, 1.260.000 quin-
tales, y la Australia meridional 573.524 
quarters&Q 289,8 litros, quedan 1.158.000 
quintales. Como estas dos colonias son las 
que tienen la producción mayor de trigo, 
se puede calcular que la exportación total 
ha llegado en estos países desde dos y me-
dio á tres millones de quintales por año. 
También hay que contar con una ex-
portación bastante considerable de Egip-
to, Trípoli, Túnez y Argelia, en la costa 
de África, y del Asia Menor y de la isla 
de Chipre. 
En resumen, se puede calcular en más 
de 100 millones de quintales la exporta-
ción de trigos y harinas de los países pro-
ductores de dicho cereal. EL reparto de la 




Países dauubiauos 12.000.000 
Turquía 1.000.000 
Estados Uuidos 38.000.000 
Canadá 2.500.000 
Argentina 9.000.000 
Uruguay y Cliile 3.500.000 
India 4.500.000 
Australia 2 500.000 
Países africanos 1.500.000 
Las exportaciones de cereales presen-
tan tendencia á aumentar en Rusia, Ru-
mania y los países del Bajo Danubio, que 
todavía poseen espacios muy extendidos, 
susceptibles de cultivo y de colonización. 
La producción de la Rusia asiática está 
llamada á desempeñar un papel muy i m -
portante en las futuras exportaciones de 
t r i g o . Lo mismo sucede con la Argenti-
na, Uruguay, Chile y colonias australia-
nas. En todos estos países sólo hacen falta 
brazos para roturar tierras vírgenes, que 
no cuentan hoy más que con una débil 
población de tres á diez habitantes por 
kilómetro cuadrado. 
En Europa la exportación de Hungría 
puede cubrir el déficit de Austria. 
Nótase una disminución en las expedi-
ciones de trigo y de harina por lo que 
respecta á los Estados Unidos. Parece de-
berse este fenómeno á que se han explo-
tado ya casi todas las tierras de primera 
clase, al aumento de ganado mayor y al 
consumo de maíz y de otros cereales i n -
feriores, y muy probablemente al paso en 
los Estados más antiguos del Cultivo ex-
tensivo de los árboles frutales y de ma-
rismas. Tampoco se podrá contar con un 
aumento de exportaciones de las Indias 
orientales br i tán icas , porque tienen ya 
una población numerosa y una superficie 
muy limitada de tierras rotúrales para el 
cultivo del trigo. 
Resumiendo lo dicho, queda como ver-
dad de toda evidencia, que los países ex-
portadores de trigo por grandes cantida-
des serán en lo futuro Rusia, América y 
Australia. 
de alcohol v ínico de Navarra 
Han celebrado una importante reunión 
en Castejón, con objeto de asociarse y 
constituir un Sindicato, á fin de defender 
la destilería de la uva y gestionar que se 
cumpla la legalidad vigente, pues nueva-
mente parece que las fábricas de alcohol 
industrial eluden el pago del impuesto 
que deben satisfacer. 
A continuación publicamos el acta de 
dicha reunión: 
«En la Estación de Castejón, jurisdic-
ción de Corella, á 27 de Marzo de 1897, 
reunidoá los Sres. D. Camilo Castilla, don 
José Dihinx, D. Domingo Agudo, D. Pa-
blo Jaurrieta, D. Clemente Alcalde, D. Ce-
cilio Gañ ía, D. Juan y D. Antonio Cata-
lá, D. Teófilo Esparza, D. Baldomcro An-
doño, D. Antonio Blanco, D Félix Chivi-
t i , D. Manuel Azcona, D. Pedro Levín, 
D. Isidoro Barrios, D. José Gabilondo, 
D. Nicolás Pérez, D. Pedro Sada, D. Ra-
món Yunyent, D. Lucas Navascués, don 
Atanasio Ugalde, por la señora viuda de 
Abadía su hijo D. José, D. Ramón Gam-
barte, y por carta y representación ma-
nifestando su conformidad á los acuerdos 
que se adopten, los Sres. D. Babil J i m é -
nez, de Tafalla, y Yunyent y Compañía, 
de Olite, previa larga y detenida discu-
sión, tomaron los acuerdos siguientes: 
1. ° Que como fabricantes de alcohol 
de vino de la provincia de Navarra acuer-
dan asociarse y formar un Sindicato que, 
unido á los que se formen en las provin-
cias castellanas, aragonesas y catalanas, 
gestionen para que la legislación actual 
sobre alcoholes sea cumplida y se evite el 
escandaloso abuso que los fabricantes de 
alcohol industrial vienen ejerciendo al 
eludir pagos legítimos en esa fabrica-
ción, podiendo así competir ventajosa-
mente con la destilación y rectificación 
vinícola. 
2. " Para subvenir á los gastos que 
ocurran con este motivo, la Junta ó Sin-
dicato que se nombre en la reunión de 
hoy queda facultada para hacer la clasi-
ficación de los fabricantes de alcohol v í -
nico de Navarra, y con arreglo á ella con-
tr ibuirán proporcionalmente según su 
importancia industrial, debiendo pasar á 
todos y cada uno de los asociados la dicha 
clasificación, invitando además á contr i -
buir á asociarse á cuantos destiladores 
haya en Navarra que compren brisas, y 
no á los que de su propia cosecha las 
cuecen. 
3. ° Se comisiona á la Junta ó Sindica-
to por la reunión para que atienda y esté 
á la vista, en unión de los fabricantes de 
alcohol vínico de otras provincias, de lo 
que haya ó pueda haber en adelante res-
pecto al monopolio de la venta de alcohol 
por el Sr. Ministro de Hacienda; y si lle-
gado el caso lo cree conveniente, convo-
que á nueva reunión á los asociados para 
que definitivamente acuerden lo conve-
niente respecto á este extremo. 
4. ° Que la Junta ó Sindicato gestione 
ante la Excma. Diputación foral para que 
se normalice y rijan en los diferentes 
pueblos de Navarra las mismas disposi-
ciones en lo referente á contribución, ga-
rapito, derechos de entrada y demás ga-
belas que afectan á la industria alcohole-
ra navarra. 
5. ° Se acepta en principio la idea de 
formación de una Sociedad ó Fábrica para 
la elaboración del crémor tártaro y ácido 
tártr ico á fin de sacudir la tutela extran-
jera y continuar siendo tributarios de la 
misma; y á este fin el Sindicato ó Junta 
queda encargado de pedir al iniciador de 
la idea, Sr. Busquet, las bases ó condicio-
nes de la nueva empresa, las que una vez 
estudiadas serán sometidas en nueva re-
unión á los asociados. Para este año se 
aceptó la idea de unirse todos los asocia-
dos para la venta del tártaro con el fin de 
lograr los precios más ventajosos posibles 
durante este compromiso hasta el día 15 
del próximo Mayo. 
6. ° Por unanimidad fueron designa-
dos para la formación del Sindicato ó Jun-
ta los Sres. D. José Dihinx, D. Pablo Jau-
rrieta y D. Domingo Agudo; y 
7. ° La reunión acuerda que los se-
ñores Síndicos pongan en conocimiento 
de la Excma. Diputación foral los acuer-
dos tomados y se atemperen en un todo á 
lo que aquella superior Autoridad admi-
nistrativa les ordene ó aconseje en lo re-
ferente á este asunto. 
Con lo que se dió por terminada la re-
unión y firman los concurrentes la pre-
sente acta.—(Siguen las firmas.) 
LOS ÁRBOLES F R U T A L E S 
en los caminos 
Muchas veces hemos hablado de ensa-
yos que se llevaban á cabo en varios paí-
ses europeos sobre la plantación de árbo-
les frutales á lo largo de los caminos, en 
reemplazo de los árboles de adorno, que 
ninguna utilidad reportan á los vecinda-
rios. 
Ahora, el sabio J. Ph. Vagner, profesor 
en la escuela agrícola de Ettelbruk (Lu-
xemburgo), escribe asegurando que bien 
pronto las plantaciones de árboles fruta-
les en los caminos suministrarán grandes 
y permanentes recursos al Estado y á los 
Municipios. Además, el Gobierno del 
Gran Ducado espera que el consumo de 
alcohol, que toma en aquel minúsculo 
Estado proporciones alarmantes, podrá ser 
contenido, demostrando á los labradores, 
con el ejemplo de las plantaciones de 
perales ó manzanos en los caminos, que 
podrán sustituir la sidra al aguardiente, 
como bebida usual. 
«He aquí, dice M. Vagner, cómo proce-
demos para conservar y hacer prosperar 
las plantaciones de árboles frutales: ante 
todo suministramos á los camineros los 
principios y las instrucciones más indis-
pensables respecto de los cuidados que 
deben aplicarse á las jóvenes plantas. Con 
este objeto, un profesor de la escuela de 
agricultura especialmente» encargado de 
la enseñanza de la arboricultora, reúne 
todos los años al principio de la primave-
ra y del otoño cierto número de camine-
ros, á fin de enseñarles las reglas princi-
pales sobre el entretenimiento, la monda, 
la poda, etc., de los árboles frutales. Hoy 
en día, la mayor parte de nuestros cami-
neros son aptos para prestar á los árboles 
frutales de los caminos todos los cuidados 
necesarios.» 
Todo eso se practica á costa del Estado, 
sin gravar por ello las finanzas públicas. 
Es esta una innovación que, como ya 
hemos dicho, debería ensayarse en nues-
tro país, tanto más ahora que su practica-
bilidad se está demostrando prácticamen-
te en Alemania y en el Norte de Francia. 
¿No sería mejor, en efecto, ver en lugar 
de raquíticos árboles de adorno, duraz-
nos, almendros, manzanos, perales, etc.? 
Ante todo, se obtendría una renta, y 
además , la manera metódica con que se-
rían cuidados esos árboles serviría de 
ej emplo y como verdadera lección por el 
objeto para nuestros labradores. 
Veríamos con gusto que las Diputacio-
nes provinciales y los Municipios toma-
ran la iniciativa de un ensayo en el sen-
tido indicado. 
Correo Agr íco la y Mercantil 
( N U E S T R A S C A U T A S ) 
De Andalucia 
Córdoba 3.—Por fin quiso la Providencia 
favorecernos con algunas lluvias, después 
de un calor impropio que hacia peligrar 
las cosechas [tendientes, de continuar al-
gunos días más. El tiempo ha cambiado, 
y se siente ya la temperatura natural de 
Abri l . 
Los trigos continúan á los elevados pre-
cios de 56 á 57 reales fanega en graneros, 
por ser cortas las existencias. 
Las cebadas, dentro de la capital, de 30 
á 31 reales fanega la del país, y de 29 á 
30 la rusa; garbanzos, de 60 á 80. 
Aceite.—Ha cesado la demanda de este 
caldo, notándose alguna flojedad en los 
precios, no obstante lo escaso de la reco-
lección. 
Se factura hoy el bueno comestible, de 
48 á 49 reales arroba; de 43 á 44 el co-
rriente, con poco gusto, y de 35 á 36 el 
inferior sobre vagones, en corambres á 
devolver.— Vigueira Hermanos. 
^ Palma del Río (Córdoba) 4.—Precios 
de este mercado: Trigo fuerte, á 60 reales 
fanega, sin operaciones por retraimiento 
de los compradores, que consideran muy 
elevada dicha cotización; cebada, á 30; es-
caña, á 28; garbanzos, á90 los blandos y 60 
los duros; aceite añejo de mediana ciase, 
á 30 reales arroba; ídem nuevo, bueno, á 
4 6 . — ^ Corresponsal. 
j , * ^ Huesear (Granada) 4.—Precios en 
pesetas de los artículos de exportación en 
el mercado de hoy: Trigo fuerte, á 13 la 
fanega; ídem candeal, á 12; centeno, á 
9,50; cebada, á 8; maíz, á 9,50; cañamo-
nes, á 10; harina fuerte de primera, á 4,25 
los 11,50 kilos; ídem de segunda, á 4; 
ídem candeal de primera, á 4,25; ídem de 
segunda, á 4; jamones, á 20; alquitrán 
vegetal, á 2; almendra en grano, á 16; 
cáñamo, á 10; ídem colas, á 5; esparto de 
embarque, á 0,63; ídem largo, á 1,25; 
vino tinto de 11°, á 3,50 los 16,50 litros; 
anisados superiores, de 18 á 35; ídem 
dulces, de 20 á 35. 
Para compras, dirigirse al que subscri-
be.—Isidoro Monzón. 
Arcos de la Frontera (Cádiz) 4.—La 
presente cosecha puede ser abundantís i -
ma. Bl Dios manda su santo rocío antes 
del día 10 del corriente, pues á pesar de 
que hace cuatro días que el tiempo ha va-
riado, no ha caído agua para el campo y 
hace suma falta. 
Los olivares han presentado fruto abun-
dantítdmo, como igualmente las viñas; 
así es que, si viene el agua pronto, será 
un año abundantísimo. 
Precios del mercado: Harina de prime-
ra, á 22 reales la arroba; ídem rama, á l 8 ; 
trigo fuerte blanquillo, á 64 reales la fa-
nega; ídem tierno, á 60; cebada del país, 
á 30: garbanzos gordos, á 100; ídem regu-
lares, á 80; habas chicas, á 50; arvejones, 
á 40; alpiste superior, á 45; aceite nuevo, 
á 50 la arroba; 1.000 borregos de 10 á 12 
kilos, de 38 á 42 reales uno; 500 cerdos 
primales, de 36 á 40 reales arroba. 
Se han vendido en el mes de Marzo 
1.500 borregos para Granada, desde 35 á 
41 reales, con peso de 10 á 12 kilogramos. 
Para más informes, dirigirse al que 
subscribe—Álejandro Fernandez. 
Condado de Niebla (Huelva) 1.°— 
Llevamos tres días de tiempo revuelto y 
con ligeras lloviznas, sin acabar de llo-
ver. Mucha, muchísima es la falta del 
agua. Tenemos magníficas sementeras, 
lo mismo en trigos que en cebadas y ave-
nas, y también las habas, que es lo más 
resentido. Un par de días de lluvias re-
mediarían los campos y haría brotar la 
hierba, que tanto necesitan los ganados. 
Las v'lftas arrojan con fuerza, mos-
trando abundante cosecha de racimos. 
Los olivos también muestran mucho es-
quilmo... Todo promete para un buen 
año, que tanto necesitan todos estos pue-
blos del Condado, en los que hoy no hay 
más que miseria y hambre, hasta el pun-
to de tener epidemias de calentura^, ane-
mia y paludismo por la falta de alimentos. 
Las operaciones en vinos no dejan de 
hacerse á diario en todos los pueblos del 
Condado. Ahora se venden por cientos de 
bocoyes, lo que nos parece poco, acos-
tumbrados á vender por miles. 
Los precios son, según graduación, des-
de 7 á 8 y 8.50 reales arroba de 18 litros. 
En la fábrica de destilería del Sr. D, José 
Ayala, de Bollullos, se han quemado mu-
chos miles de botas de vinos, cuyos alco-
holes se venden en Jerez con grandís ima 
estimación. Es la primera fábrica de An-
dalucía por la limpieza y pureza de sus 
aguardientes, lo mismo de 28 que de 35 ó 
39,40° Cartier. Quema más de 5.000 hec-
tolitros de vino mensuales. Es el último 
adelanto que se conoce en la fabricación 
de alcoholes. 
Se han hecho algunas operaciones en 
vinos color con cocido y también en arro-
pes y almíbares de mosto, de 35 hasta 
45°, al precio de 1 real por grado en arro-
ba de 16 litros, en bodega. 
Las ventas de cereales, limitadas al es-
caso consumo. 
Los precios son: Trigos, de 60 á62 rea-
les fanega; cebada, de 30 á 32; avena y 
escaña, de 28 á 30; habas, de 45 á 50. 
Como los propietarios no tienen ni para 
comer, no pagan sus contribuciones, y el 
Estado se incauta de las fincas y se hará 
el primer propietario de cada pueblo. 
¡¡¡Qué felicidad!!!...—X. 
#*# Almegibar (Granada) 2.—Los sem-
brados van desmereciendo mucho por la 
sequía. 
Precios: Trigo, á 46 reales fanega; cen-
teno, á 40; cebada, á 26; maíz, á 26; ha-
bas, á 41; garbanzos, á 82; vino tinto, á 
20 reales arroba; aceite, á 56.—EL Co-
rresponsal. 
^ Arjona (Jaén) 3.—Por más que los 
sembrados necesitan agua, están todavía 
buenos v pueden rendir bastante si el 
temporal Tes es favorable. 
Págase el trigo á 57 reales fanega, la 
cebada á 38 y los garbanzos de 60 á 80. 
El aceite tiende hoy á la baja, cotizán-
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
dose á 48 reales la arroba.—¿7% Suis 
criptor. 
#*# Carmona (Sevilla) 4.—Buenos los 
campos y olivares, y si vuelve á llover 
será grande la cosecha de cereales en este 
término. 
Precios: Trig^o, de 60 á 64 reales fane-
ga; cebada navegada, de 32 á 34; aceite, 
de 36 á 44 reales la arroba.—El Corres-
ponsal. 
De A r a g ó n 
Alcañii (Teruel) 2.—Después de haber 
tenido una temperatura impropia de la 
estación, hoy tenemos uti fuerte temporal 
de viento que, de continuar, ha de produ-
cir graves perjuicios á todas las cosechas 
pendientes. 
Quedan pocas existencias de cereales y 
aceites en el país, y á pesar de ello, las 
transacciones de uno y otro articulo son 
muy limitadas 
Los precios á que hoy se cotizan los 
granos en esta plaza son: Trigo, de 43 á 
45 pesetas el cahiz de 179,36 litros; cebada, 
de 20 á 21; maíz, á 22; aceite, de 15 á 16 
pesetas la arroba de 12,600 kilos. 
La ganadería, reponiéndose de la falta 
de pastos que tuvo este invierno.—El Co 
rresponsal. 
Atea (Zaragoza) 4.—Inmejorables 
los campos y brotadas las viñas, listo úl-
timo inspira grandes zozobras por la pre-
coz vegetación 
El vino tinto, que es de buena clase, se 
cotiza á 5 reales decalitro, costando el 
transpone á la estación de Calatayud 8 
reales lus 120 litros.—¿7^ Subscriptor. 
Angüós (Huesca) 4.—El vino ha 
bajado 8 pesetas en nietro, porque se ha 
paralizado la exportación á Francia; se 
cede á 30 pesetas nietro (160 litros). 
Buenos los sembrados, viñedos y oliva-
res, pero nada puede decirse del resultado, 
por lo menos hasta que no pase el peligro 
de los hielos. 
El aceite, á 60 pesetas los 50 kilos.— 
E l Corresponsal. 
Alharaa (Zaragoza) 29 de Mar-
zo (1).—Seguimos esperando si de hoy al 
31 se cumple el anuncio de Noherlesom, 
de que lloverá bastante. Buena falta nos 
hace. Los sembrados en el monte prome-
ten buena cosecha, pero ha de favorecer-
nos Abril y Mayo con abundantes lluvias. 
Las viñas se han trabajado con buena 
sazón, y están adelantadas en sus brotes, 
así como los árboles frutales; otros años 
no se les veía tan cubiertos de hojas hasta 
el 29 de Abri l . 
Parece que se observa animación en la 
venta de vinos, pero al detall se cede á 
1,25 y 1,37 los 10 litros para la entrada de 
Castilla; para Comisiones nada. El trigo 
cotízase á 4,50 la media; cebada, á 3; j u -
días, á 7, buenas clases. 
Marzo nos ha regalado unos calores 
propios de Junio; veremos si Abr i l nos da 
algún hielo que marchite la hermosa ve-
getación. 
Se han vendido en el inmediato pueblo 
de Nuévalos buen número de reses vacu-
nas á 200 pesetas una, puestas sobre va-
gón, mantenidas á cebo. 
Todavía le quedan de venta al ganadero 
D. Lorenzo Muñoz de 50 á 60, mantenidas 
con despojos de la tan acreditada fábrica 
de harinas.—A. E . 
De Castilla la Nueva 
San Martín de Valdeiglesias (Madrid) 4.— 
Estamos, Sr. Director, los labradores mi -
rando al cielo continuamente. Hemos te-
nido un calor como puede hacerle en Ju-
nio; las viñas han brotado como no se ha 
conocido en este tiempo; están de á cuar-
ta de largo los brotes, y los hay de medio 
metro; pero en cambio ha vuelto un tiem-
po de lloviznas frías, que estamos temien-
do un desastre viendo cuando todo se hie-
la y pasma. -
Los sembrados están por hoy hermosos, 
y la sementera de los garbanzos también 
se hace en buenas condiciones. 
El vino, de 10,50 á 11,50 reales los 
16,13 litros; coste de medida «¿ayudar á 
cargar, 0,20 pesetas; porte á la estación 
de Robledo, línea del Norte, 0,40 arroba; 
y á Madrid, 0,50. 
Salida ordinaria; pero como hay tan 
poco vino, apenas se nota la venta. 
Esto es un desconsuelo; así es que, 
cuando por ahora faltaban brazos, hoy 
apenas se da un jornal y la miseria anda 
en abundancia, y los tributos... sin pagar 
en gran parte; por desgracia de todos, 
pues... no es falta de amor patrio, es que 
no hay para comer, y gracias á que se 
han empleado en estas carreteras á varios 
jornaleros, sin lo cual no sabemos qué hu-
biese pasado. 
Ayer hubo la gran manifestación: ape-
nas se supo la toma de Cavite Viejo, el 
Sr. Alcalde lo participó á los maestros, y 
éstos, cou los 600 niños y niñas, en co-
rrectísima formación y con las cuatro ban-
deras de las escuelas, fueron á la iglesia 
con el digno párroco, dieron gracias á 
Dios, rogaron por el descanso de las almas 
de los difuntos de ambas guerras y por la 
salud del ejército. 
En las calles fué extraordinaria la ani-
mación, pronnnciándose patrióticos dis-
cursos por el Alcalde y los maestros.— 
R. C. 
San Clemente (Cuenca) 3.—Por ésta 
continúa el campo hermosísimo. Los sem-
brados de candeales y cebadas no se pue-
den mejorar. 
En trigos y vinos se hacen pocos ne-
gocios. 
Los candeales han bajado al precio de 
47 reales fanega, y los vinos siguen á 10 
reales.—i?. S. 
Almagro (Ciudad Real) 4.— Los 
sembrados continúan prometiendo bas-
tante, á pesar de los bruscos cambios de 
temperatura que vamos sufriendo. Si llue-
ve en breve, podemos tener una cosecha 
abundantísima. 
La ganadería va mejorando rápidamen-
te, porque ahora hay pastos y puede sa-
ciarse. 
Precios: Trigo, á 48 reales fanega; je-
jar y centeno, á 40; panizo, á 38; cebada, 
á 29; anís, a 108; azafrán, á 24U reales la 
libra; vino t in to ó blanco, á 8 reales arro-
ba; aceite, á 49.—¿7/i Subscriptor. 
Santa Cruz de la Zarza (Toledo) 3.— 
En este término como en los inmediatos 
(1) Recibida con retraso.—í^V. de la R J 
iban los sembrados en buenas condicio-
nes aunque necesitados de agua, pero los 
últimos días del abrasador Marzo y los 
principios de Abril con sus escarchas y 
vientos duros han hecho perder las espe-
ranzas que se tenían de la cosecha de ce-
reales. Pues aunque llueva para el 15 del 
corriente, como dice el célebre Noher-
lesoom, sólo podrá remediarse el mal en 
parte. Y da miedo pensar lo que será de 
los pequeños labradores de este país si se 
pierde la cosecha sobre las dos anteriores 
que fueron escasísimas. 
Las viñas se desarrollaban con una ra-
pidez y lozanía nunca vistas, adelantán-
dose lo menos un mes los brotes á los de-
más años, al extremo de que hace quince 
días se contaban los racimos en las cepas 
por docenas y hoy han fallecido. 
Los precios de los principales artículos 
en este pueblo son: Trigo añejo, á 11,75 
pesetas la fanega; cebada, á 6,50, trigo 
nuevo, á 11,37; jeja, á 10,75. El vino muy 
bifeno, de 2,75 á 3 pesetas.—Z?. A. del C. 
^ Belmente (Cuenca) 3.—Regular el 
mercado y buenos los campos, pero hace 
falta se repitan las lluvias, de lo contra 
rio se frustraran nuestras esperanzas. 
El trigo candeal se cotiza á 47 reales 
fanega; centeno, á 35; cebada, á 28; aza-
frán, á 240 la libra; vino tinto, á 12 la 
arroba. 
Para más informes dirigirse al que subs-
cribe.—Amos López. 
Lillo (Toledo) 3.—A los hermosos 
días de primavera que hasta el 29 del pa-
sado Marzo hemos tenido han sucedido 
unos vientos huracanados, dejándose sen-
tir bastante el frío por las mañanas; sin 
embargo la siembra se sostiene bien, aun-
que sintiendo algo la falta de lluvias y 
especialmente las cebadas. 
El mercado encalmado; se hacen muy 
pocas operaciones porque ni hay gran 
demanda ni los tenedores de trigos tienen 
prisas por vender. 
Precios corrientes: Trigo candeal, de 
12 á 12,25 pesetas la fanega; ídem jejar, 
de 11,50 á 11,75; centeno, á 8,50; cebada, 
á 7,50; avena, á 6; vino tinto, á 2,50 la 
arroba; ídem blanco, á 2,25. 
Para más informes dirigirse al que 
subscribe.—Francisco F . Valencia. 
#*# Mora de Toledo 4.—Con los días de 
calor de Marzo, propios del mes de Julio, 
han adelantado tanto las viñas y olivos, 
que nos pueden traer grandes trastornos 
si llegase á caer alguna escarcha (Dios 
quiera que no); el viñedo le tenemos con 
un abundante fruto á la vista, y seria una 
lástima que se perdiese; la oliva también 
la tenemos con su correspondiente orqui-
11a, presentando la muestra. 
Los sembrados siguen buenos, pero ya 
les hace mucha falta la lluvia; tresó cuatro 
días la hemos tenido iniciada, pero des-
apareció, con gran sentimiento de todos; 
sólo reinan grandes vientos, huracanados 
y fríos, que perjudican más que los calores 
pasados á toda la vegetación el general. 
Con todas estas cosas y no llover, esta-
mos pasando todas las clases una crisis 
terrible, dejándose sentir en alguna de 
ellas algunas necesidades, por falta de 
trabajo en el campo y en todo, pues na-
die puede hacer nada en el campo por 
falta de agua, y en la población por los 
pocos recursos, á causa del mal año pa-
sado, que es el que nos trae estas conse-
cuencias. 
El mercado sigue encalmado, pero sos-
tenido. 
A continuación anoto los precios: Trigo 
superior, á 50 reales fanega; cebada, á 
30; algarrobas, á 48; aceite añejo, á 47 
reales arroba; ídem nuevo, á 45; vino t in-
to, á 11; ídem blanco, á 9; aguardientes 
de 26°, á 45; ídem de 28, á 48; alcohol de 
80°, á 100, según clase; vinagre, á 74; 
jabón blanco superior, á 44; pinta natu-
ral, á 36; ídem blanco, á 34, todo muy 
bueno y conveniente. 
Se fabrican en esta plaza navajas, cu-
chillos, hoces,y las renombradas romanas 
de Mora de todas clases y tamaños; tam-
bién se elabora mucha red de esparto 
para el ganado, y atillos ó ataderos para 
las mieses en grande escala. 
Para compras, dirigirse al que subscri-
be.—M. Mwloz. 
Ajofrín (Toledo) 3.—La falta de 
aguas viene debilitando la cosecha de ce-
reales, siendo muy difícil que la de ceba-
da y algarrobas sean lo bastante para las 
necesidades de estos pueblos. La viña re-
sulta muy adelantada, y corremos el ries-
go de que el hielo, que es muy común 
por aquí en esta época, nos deje sin uva. 
La oliva se encuentra en el mejor esta-
do, acariciando la esperanza de que ten-
dremos buena cosecha de aceituna. 
Resultan en baja los cereales y el acei-
te, no obstante el miedo al gusano; y en 
alza el vino y el aguardiente, habiendo 
verdadera calma en la extracción de fru-
tos agrícolas. 
La ganadería mejoró de situación, pero 
se necesita mucho tiempo para ponerla 
en condiciones de destinarla al consumo. 
El cordero se paga en vivo, á 10, 11 y 12 
cuartos, según clase, pero hay tan pocos 
que al presente sean aceptables para el 
matadero, que los ganaderos nos prepara-
mos para separarlos de las madres y em-
pezar á ordeñarlas. 
El trigo se vende de 47 á 50 reales fa-
nega; cebada, á 28 y 30; aceite añejo 
bueno, á 48; ídem nuevo, á 45 y 46; el 
aguardiente de 25°, á 40; vino, á 11 lo 
blanco y á 12 lo tinto, y la patata, de50 
á 60 céntimos la arroba.—/. de la C. 
Chinchón (Madrid) 5.—Muy ade-
lantada la vegetación y buenos los cam-
pos. 
La demanda de vinos ha aflojado. Por 
esto, y el deseo de no pocos cosecheros 
de vender sobre madre para evitarse el 
trasiego y los gastos consiguientes, se 
han cedido superiores partidas á 13 rea-
les y aun á precio más arreglado.—Un 
Subscriptor. 
Puebla de Don Fadrique (Toledo) 5. 
Precios corrientes sobre vagón en Villa-
cañas: Aceite andaluz superior, á 13 pe-
setas los 11,50 kilos; titos, á 17 pesetas 
los 70 kilos; paja de trigo, á 0,35 los 11,50; 
patatas de primera clase, áO,7U; vino t in-
to, á 2,75 pesetas los 16 litros; ídem blan-
co, á 2,50. 
Para compras dirigirse á los Correspon-
sales que subscriben.—Pedro V. y López 
Bravo y Compañiú. 
* 
* * 
Quintanar de la Orden (Toledo) 5.— 
Muy encalmado el mercado, á pesar de 
los bajos precios á q u e se cotizan los frutos. 
El campo presenta buen aspecto, y se 
asegura, aun cuando es todavía prematu-
turo decirlo, buena cosecha de cereales y 
semillas. El tiempo propenso á lluvias, 
que ya van haciendo falta. 
Las vides muy adelantadas, efecto de 
los calores de Marzo. 
La exportación de vinos es hoy nula, y 
es muy poco lo que se ha extraído en el 
año. Los precios en baja. 
He aquí los corrientes: Candeal, en las 
cámaras , á 4 8 reales fanega; jeja, no hay; 
cebada, á 25; centeno, á 30; titos, á 36; 
yeros, á 42; anís , á 80 reales el viejo y 100 
el nuevo; cominos, á 70; azafrán superior, 
á 240 reales Los 460 gramos; ídem bajo, á 
220; vinos blancos y tintos con 13 grados 
de alcohol, á 8 reales los 16 litros; ídem 
clases buenas que por falta de exportación 
se destinan á las destilerías, á 7. 
Para compras, dirigirse á los que sus-
criben.— Viuda é Hijos de D. Juan J . 
Sanchiz. 
Oe Castilla la Vieja 
Pozáldez (Valladolid) 3.—El estado de 
este mercado en trigos y demás granos 
en calma, pues quedan pocas existencias. 
En vinos, salidas regulares. 
Precios: Trigo, á 50 reales fanega; ce-
bada, á 32; centeno, á 36; algarrobas, á 
42; garbanzos, de 115 á 160, según clase; 
vino tinto, á 16 reales cántaro; ídem blan 
co nuevo, á 12; ídem añejo, de 20 á 60; 
vinagre de vino, á 12; aguardiente anisa-
do de 30°, á 56; ídem de 19°, á 36; ídem 
común de orujo, á 26.—T. é . G. 
x*^ Valladolid 4.—Hoy han entrado en 
los Almacenes generales de Castilla 150 
fanegas de trigo, que se pagaron de 48,50 
á 49 reales las 94 libras (28,04 á 28,32 pe-
setas los 100 kilos, ó 22,13á 22,36 pesetas 
hectolitro); y en los del Canal entraron 
200, que se cotizaron de 48,50 á 49 reales 
(28,04 á 28,32 pesetas los 100 kilos, ó 22,13 
á 22,36 pesetas hectoliiro). 
He aquí la nota de precios corrientes en 
el mercado del Campillo: Triguil lo, á 44 
reales fanega; cebada, á 30; avena, á 24; 
algarrobas, á 40; habas, á 42; muelas, á 
64; garbanzos, á 110, 140, 160 y 180. 
En la úl t ima semana se han expedido 
por el ferrocarril del Norte 40.000 k i l o -
gramos de trigo y 320.000 de harina.— 
O. M. 
Medina del Campo 4.—El tiempo 
desde hace dos días frío y de vientos, y 
algunos ratos de agua. 
En el mercado celebrado ayer han en-
trado 100 fanegas de trigo, que se paga-
ron de 47 á 48 reales una; de centeno 60, 
de 33 á 34; de cebada 40, á 32; de algarro-
bas 50, de 44 á 45; de avena 30, á 23; ha-
rina de primera, á 17 reales la arroba; 
ídem de segunda, á 16; ídem de tercera, 
á 13; patatas, de 4 á 5 la arroba; vino 
blanco, de 11 á 12 reales cántaro; ídem 
tinto, de 12 á 13; vinagre, á 1 4 . — ^ Co-
rresponsal. 
Sepúlveda (Segovia) 3.—Los sem-
brados superiores, habiéndose adelantado 
bastante con los calores de la últ ima 
quincena de Marzo; pero desde 1.° del 
presente hace mucho frío y en nada les 
favorece. £ 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 150 fanegas de trigo, que se paga-
ron de 45 á 46 reales una; de centeno 100, 
á 34; de cebada 50, á 32; de algarrobas 
40, á 43; de garbanzos 60, de 100 á 140; 
de alubias 50, á 62; de yeros 40, á 44; 
harina de primera, á 16 reales arroba; 
ídem de segunda, á 15; ídem de tercera, 
á 13; harinilla, á 11; cabezuela, á 8; sal-
vadillo, á 7; patatas, á 4 ; bueyes de labor, 
á 1.000 reales uno; novillos de tres años, 
á 1.200; vacas cotrales, á 600; añojos y 
añojas, á 500; cerdos al destete, á 40; ídem 
de seis meses, á 80; ídem de un año, á 
120; ídem de año y medio, á 200.—El 
Corresponsal. 
La Seca (Valladolid) 4.—El tiempo 
sigue con vientos fuertes; el viñedo su-
mamente adelantado. 
Han salido 70 fanegas de trigo, al pre-
cio de 49 reales una; y de cebada han en-
trado 200, á 29. 
De vino tinto han salido 50 cántaros, 
que se cotizaron á 14 reales uno; de ídem 
blanco 2.500; á 12.—Corresponsal. 
Palencia 4.—Por partidas se ofrece 
el trigo sobre vagón á 49,50 reales fane-
ga, y al detall se ha cotizado de 48,50 
á 49. 
Los demás granos se han pagado en el 
mercado como sigue: Centeno, á 34 rea-
les fanega; cebada, á 26; avena, á 21; 
habas, á 42; muelas, á 50. 
Las patatas á 3,50 reales arroba, y el 
anís á 40 pesetas los 50 kilos. 
El estado de los campos es magnííico. 
E l Corresponsal. 
#*# Burgos 3.—Las compras animadas 
y el mercado sostenido, reponiéndose mu-
cho los campos sembrados, á pesar del 
frío que se deja sentir. 
Hoy han entrado 4.000 fanegas de todo 
grano, que se han cotizado á los siguien-
tes precios: Trigo blanco, de 48 á 48,50 
reales las 92 libras; ídem rojo, á 47; ídem 
álaga, á 49 las 94; cebada, de 24 á 26 los 
32 kilos; harina de primera, á 17 reales la 
arroba; ídem de segunda, á 16; ídem de 
tercera, á 14.—El Corresponsal. 
^ Santander 4.—Harina: En nuestra 
plaza se sostienen los límites de 18 reales 
arroba por las harinas de piedra, y 18,50 
á 19 por las de cilindro, que hace tiempo 
venimos cotizando. 
Se remitieron á América 3.659 sacos, y 
á la Península , 2.069 sacos. 
Ce7iteno,—Continúa faltando este grano 
en la plaza; cierto que la demanda es 
también completamente nula. 
Cebada.—Se detalla aquí á 17 pesetas la 
extranjera y 18 la de Andalucía, ambas 
por saco de 80 kilos, é incluyendo el en-
vase en el peso como en el precio. 
Para usos industriales, se recibieron 143 
sacos por vapor Cabo Trafalgar, proce-
dente de Marsella. 
Maiz.—lil precio de este grano no se 
aleja de 18 pesetas por cada saco de 100 
kilos con envase.—El Corresponsal. 
De Cataluña 
Vendrell (Tarragona) 3.—Parte de esta 
semana ha reinado un fuerte viento, no-
tándose de un modo extraordinario en la 
noche del jueves y todo el día del viernes 
y que desgraciadamente, cou seguridad 
que habrá ocasionada mucho perjuicio 
para la agricultura, no solamente para 
los árboles frutales llenos de flor, si que 
también para las cepas, cuyos brotes a l -
canzan hoy ya unos 10 centímetros. 
Las algarrobas mantienen con firmeza 
el precio de 5,60 pesetas quintal. Los v i -
nos han tenido pequeña baja, quedando 
de 17 á 20 pesetas la carga (121,60 litros). 
Escasea en esta plaza el sulfato de co-
bre, tan necesario para el viñedo; así es 
que se paga el kilo de 66 á 70 céntimos 
con tendencia al alza.—i¿Y Corresponsal. 
Mollernsa (Lérida) 4.—Las viñas 
Tian brotado mucho antes que otros años, 
pero se notan señales de que la filoxera 
se ha extendido. 
Buenos los sembrados. 
Precios: Trigo, á 18 pesetas la cuartera 
de 73,36 litros; cebada, á 9; vino tinto, á 
15 pesetas la carga; aguardiente de 35o, 
á 450 pesetas la jerezana; aceite, de 12 á 
13 reales cuartán (4,13 litros).—¿7« Subs-
criptor. 
San Pedro de Ribas (Barcelona) 4.— 
El estado de los sembrados es muy bue-
no. El viñedo adelantado cual nunca se 
había visto en esta época. 
Encalmadas las ventas de vino, ten 
diendo á descender los precios; quedan 
muchas y buenas existencias.—J. 
„ Falset (Tarragona) 26 de Marzo (1) 
Gozamos en esta comarca de un tiempo 
pri maveral, lo que ha hecho poner en mo 
vimiento la vegetación quince días antes 
que el año pasado; con las benéficas l l u -
vias que se han venido sucediendo de un 
modo algo regular, ofrecen un aspecto los 
cereales, legumbres y arbolado completa-
mente satisfactorio; no podemos decirlo, 
por desgracia, asi de los viñedos, que la 
terrible filoxera destruye á grandes pasos, 
y á pesar de los grandes esfuerzos de los 
propietarios, nos quedaremos muy cortos 
dado el grado de desarrollo del mal. 
Los productos del país siguen encalma 
dos, pudiéndose decir tan sólo que son 
nominales los precios por falta de opera-
ciones: Vino Priorato superior, á 32 pese-
tas; Priorato segunda y Falset primera, á 
28 y 29; ídem de los Bajos, entre 24 y 26 
los 121,60 litros; el aceite de buena cali 
dad, á 135 la misma medida; cebada y al-
garrobas de importación, á 8 y 6 los 70,80 
litros y quintal respectivamente; los de 
más art ículos se pueden considerar como 
no objeto de comercio en esta plaza.— 
/ . O. 
Reas (Tarragona) 4.—Vinos: Mer-
cado encalmado y con tentencia á baja. 
Cotizamos: Priorato superior, de 30 á 35 
pesetas carga, según grado; clase corrien-
te, de 25 á 28; comarca, de 17 á 25, según 
grado. 
Mistelas.—Tintas, de 38 á 46 pesetas; 
blancas, de 30 á 37. 
Vinos blancos.—De 7 á 8 reales grado. 
Avellaíias.—En cáscara, cosechero, á 
23 pesetas saco de 58,400 kilos; negreta 
escogida, primera, de 27 á 28; en grano, 
de 38,50 á 39 quintal de 41,600 kilos. 
Almendra mollar, de 29 á 30 pesetas el 
saco de 50,40 kilos; ídem esperanza, á 
57,70 los 41,60 kilos; ídem común, á 50; 
ídem planeta, á 77,50; ídem largueta, á 
55 ídem. 
Alcoholes.—Jerezanas v ino, de 35°, á 
88 duros los 516 litros; rectificados puro 
vino, selectos, á 112 pesetas hectolitro, 
con casco nuevo; extrafinos, á 110; prima, 
á 108. 
Mucha calma y tendencia á la baja, á 
causa de la abundancia de alcoholes i u -
dustriales. 
Las cosechas prometen ser buenas.— 
E l Corresponsal. 
Montblaoch (Tarragona) 4.— Vinos 
tintos: A 1,40 pesetas el grado para el 
embarque, y á 1 para la destilación. 
Vinos blancos.—De 15 á 17 pesetas car-
ga de 121,60 litros. 
Mistelas.—De 35 á 37 pesetas carga. 
Anisados.—De 13 á 14 duros carga, de 
19,50°. 
Holandas.~DQ 11 á 12 duros ídem id . 
Espiritas.—De vino, á 88 duros los 68 
cortés de 35"; refinado, á 14,50 carga de 
24,50°; orujo, de 78 á 79 duros los 68 cor-
tés de 35°; refinado, á 13,50 duros carga 
de 24,50°.—í?. 
De Extremadura 
Don Benito (Badajoz) 4 . — D e s p u é s de 
excesivos calores ha finado el mes de 
Marzo en tiempo variable, fuertes vientos 
y lluviosos, cuyo cambio atmosférico fa-
vorece mucho á nuestros campos, y en 
especial á las sementeras, hallándose és-
tas cem perspectiva de rendir una cosecha 
grande. 
Precios corrientes: Trigo rubio ó fuer-
te, de 57 á 58 reales fanega; ídem blan-
co ó pintón, de 56 á 57; ídem albar ó 
blanquillo, de 55 á 56; cebada, de 28 á 
30; avena, de 19 á 20; habas, de 38 á 39; 
altramuces, de 28 á 30; linaza, de 50 á 5 2 ; 
garbanzos gordos, de 100 á 120; ídem re-
gulares, de 90 á 100; ídem menudos, de 
80 á 90; lana fina negra, de 56 á 58 rea-
les arroba; ídem blanca, de 54 á 56; ídem 
basta, de 50 á 52; lino en rama, á 50; 
hierba cuajo, á 50; aceite, á 50; vino, de 
10 á 12; sacos envases, de 2 á 3 reales 
uno. 
En el curso de la semana, las operacio-
nes de cereales para la exportación han 
sido de escasa importancia, pero sus coti-
zaciones siguen firmes, tanto por la esca-
sez de existencias como por el alza que 
obtienen los mercados de esta comarca. 
Tengo disponibles 1.000 fanegas de 
trigo rubio. 200 de pintón, 2.000 de a l -
bar, 1.000 de avena y 500 de habas, así 
como 2.500 kilos de linaza. 
Para compras, dirigirse al que subscri-
be.—Luis Rolland Nicolau. 
^ Badajoz 1.°—Precios de la ú l t ima 
semana de Marzo: Trigo, de 13,50á 14 pe-
setas fanega; cebada, de 7,50 á 8,50; cen-
teno, de 7,25 á 8,13; avena, de 5,25 á 5,75; 
judias, de 22 á 28; habas, de 9,50 á 10; 
garbanzos, de 17,50 á 25; harinas de p r i -
mera, segunda y de tercera clase, á 44, 
40 y 36 el quintal métrico; ídem de todo 
pan, á 42; ídem primera de Castilla, á 
47,50; vino de pasto, de 3,25 á 4,25 la 
(1) Recibida cou gran retraso.—(Nota de la 
Redacción.) 
arroba; aguardientes, de 11 á 12 y (ie ^ 
á 20, según graduación; alcoholes, de ID 
á 22; aceite de oliva, de 12 á 13; quesos 
de 16 á 34,50; mantecas, de 13 á 15; heno 
de 0,70 á 0,85 arroba; paja, de 0,75 á Q 95! 
patatas, de 0,90 á 1,25; lana blanca 'd¿ 
23 á 25; ídem negra, dê  20,50 á 22,50-
potros de remonta, de 525 á 725 uno; yel 
guas de vientre, de 325 á 425; caballos ^ 
tiro de lujo, de 500 á 1.000; ídem de labor 
de 325 á 375; muías de tiro de lujo, cl¿ 
600 á 1.000; ídem de labor, de 500 á 700-
vacas de leche, de 350 á 500; ídem de 
cría, de 200 á 250; bueyes de trabajo, de 
300 á 350; ganado para el matadero, de 
225 á 400; lechones, de 5 á 7,50; cerdos 
de un año, de 17 á 22,50; ídem de dos 
años, de 27 á 42; ídem cebados, de 39 ¿ 
43 reales la arroba. 
Para más informes dirigirse al perito 
agrícola corresponsal que subscribe 
Julio de la Cierva y Soto. 
#*# Jerte (Cáceres) 1.°—En esta comar-
ca ha hecho un tiempo propio del mes de 
Junio, por cuya razón está tan adelantada 
la vegetación, que no se ha conocido hace 
muchos años otra cosa igual. 
Las labores del campo se han verificado 
en muy buenas condiciones, y los sem-
brados todos están inmejorables. 
Hoy se cotiza: Vino, á 12 reales cánta-
ra (16 litros); trigo, á 54 reales fanega (94 
libras); aceite, á 70 reales; cebada, á 32¡ 
patatas, á 3,60 reales arroba, castañas, ¿ 
48 y 49 reales fanega (50 kilos); suela de 
primera, á 3,65 pesetas kilo; de segunda, 
á 3,45. 
Para compras, dirigirse al que subscri-
be.—/oró Buezas. 
De León 
Sahagón (León) 3.—El tiempo revuelto y 
lluvioso con aires huracanados; los sem-
brados en excelentes condiciones. 
El mercado de hoy escaso, con entradas 
de trigo pobres, por esperar aún mejores 
precios. 
Los precios que han regido en este 
mercado en el día de la fecha, son los si-
guientes: Trigo, á 48 reales fanega; cen-
teno, á 32; cebada, á 34; avena, á 30; 
garbanzos, á 192; alubias, á 96; patatas, á 
4 reales la arroba; vino tinto, á 16 reales 
c á n t a r a . — E l Corresponsal. 
El Perdig-ón (Zamora) 4.—Hermo-
sos los sembrados. 
Escasos pedidos de vino, y clases supe-
riores, que se ofrecen de 11 á 12 reales 
cántaro. El trigo, de 47 á48 ídem fanega; 
cebada, de 32 á 33; algarrobas, de 40 á 42; 
garbanzos, de 120 á 140.—El Corres-
ponsal. 
De Murcia 
Villarrobledo (Albacete) 3.—En los últi-
mos días de la pasada quincena hemos 
experimentado un cambio brusco en la 
temperatura, pasando del calor sofocante 
al tiempo frío y revuelto, propio en este 
país de los primeros días de Marzo. El 
barómetro ha descendido, iniciándose un 
temporal de lluvias que si continúa será, 
por el momento, la salvación de la cose-
cha de cereales que, hasta el presente, 
sigue ofreciendo el aspecto más lisonjero. 
Los campos están hoy como otros años á 
primeros de Mayo. Las viñas, tan adelan-
tadas como nunca aquí se ha conocida. 
El propietario que ha retrasado la opera-
ción de la poda, tiene ya que verificarla 
por precisión, cortando los samientos con 
los brotes muy desarrollados y con las 
uvas al descubierto. 
En los sembrados ha dado principio el 
trabajo de limpia y escarda. Renace por 
lo tanto, la actividad que por primavera 
se nota en la vida de los trabajadores 
agrícolas . Con esto contrasta el poco des-
envolvimiento que se observa en los ne-
gocios comerciales, pues resulta nula la 
exportación de vinos y casi nula la de 
cereales. 
Las poquísimas transacciones que de 
estos últimos se han hecho han sido á los 
precios siguientes: Candeal, á 11,75.pese-
tas fanega; jeja, á 11,25; centeno, á 8,75; 
cebada, á 7,50; avena, á 5. Los primeros 
se venden para el consumo local á 2,50 
pesetas la arroba de tinto y á 2 la de 
blanco. Otra anomalía resulta también en 
la cuestión de ganados, pues habiéndose 
vendido hace un mes los primeros corde-
ros al alto precio indicado en mi corres-
pondencia de aquella época, hoy apenas 
si se solicitan y el corto número que han 
sido exportados sólo se han pagado de 12 
á 14 pesetas cada uno, cuando ya tienen 
un duplo de peso que aquéllos. Esta es la 
fase de nuestro mercado al finalizar el 
mes de Marzo. 
Para más detalles ó para cualquier ope-
ración de compra de los anteriores pro-
ductos dirigirse al Corresponsal—Í?/(2?ÍM^ 
Ramos. 
Oe Navarra 
Lerín 3.—Como las viñas han brotado 
todas hace d í a s , teniendo los vástagos 
más de cinco y seis dedos de longitud, y 
todavía estamos en los primeros días de 
Abri l , se teme venga alguna helada á des-
truir la buena cosecha que se ha presen-
tado. 
Los sembrados están muy buenos. 
El vino, que se vendía á 10 reales cán-
taro (11,77 litros), se cede ahora á 9.—C. 
x** Cascante 3.—Tanto los sembrados, 
como los viñedos, olivares y árboles fru-
tales, prometen grandes cosechas; pero... 
¿matará el hielo tan risueñas esperanzas? 
Precios: Trigo, á 21 reales robo (28,13 
litros), cotización que acusa baja; cebada, 
á 15; cáñamo, á 42 reales arroba; vino 
tinto, á 7 reales decalitro; aguardiente de 
vino, á 32; aceite, á 62 reales arroba; lana 
negra sucia, á 42. 
Muy encalmadas las ventas. Hace falta 
agua para los campos.—Un ¡Subscriptor, 
0e las Riojas 
San Vicente de la Sonsierra (Logroño) 1. —* 
Desde mi anterior ha reinado una regular 
animación en este mercado de vinos, ha-
biendo cambiado de mano unas 40.000 
cántaras á precios que han variado entre 
8 y 15 reales una, con tendencia firme 
dada la escasa cosecha que se hizo aquí y 
en toda esta comarca riojana. Los vinos 
por su color claro y permanente son muy 
á propósito para el consumo de la provin-
cia de Burgos, para donde se han vendido 
la mayor parte, dando un magnífico re-
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sultado si hemos de tener en cuenta el que 
los exportadores repiten sus Viajes 
El viñedo le tenemos mes y medio ade-
lantado que otros años, pues que los pám-
panos tienen cuatro dedos de long-itud, 
co^a que jamás se 1.a visto. T.dos temen 
se malogre la cosecha por causa de los 
hielos, y de no suceder esa desgracia se 
puede aseg-urar que la vendimia se hará 
este año en el mes de Agosto. 
El campo está sediento de humedad y 
si no llueve pronto no se podrá terminar 
la labor de cava en el viñedo, agostándo-
se los cereales.—^-
* Quel (Logroño) 3.—Tras un t iem-
üo*más que primaveral en calor, se deja 
sentir el frío por un cambio brusco que ha 
sucedido seguido de fuertes vientos, que 
neriudicau notablemente á la agricultura. 
El desarrollo de las plantas, con un mes 
de adelanto, comparada esta época con la 
del año anterior, suponen algunos intel i -
gentes que será en perjuicio de los pro-
pietarios, puesto que han de padecer mu-
cho con la baja temperatura que aun es-
peran. 
Los campos todavía conservan buen as-
pecto, efecto de las muchas aguas que 
cayeron en invierno; pero si la sequía no 
cesa pronto, se han de ver sus resultados 
en las plantas, que necesariamente pere-
cerán. 
La clase jornalera no tiene donde ocu-
parse, por haber suspendido las labores 
agrícolas los labradores por falta de agua 
y que no es posible menear la tierra: y si 
esto fuese largo vendría un conflicto. 
Los pastos de ganadería comienzan á 
escasear, y de aquí el que los ganaderos 
sufran perjuicios de consideración. 
Aunque el mercado de vinos está encal-
mado, van sucediendo en este pueblo a l -
gunas transacciones en pequeña escala; 
pero confían los propietarios de vinos en 
dar salida pronto á sus caldos, por sus ex-
celentes cualidades. 
Precios: Vinos tintos, de 2,50 á 3 pese-
tas cántara de 16,04 litros; trigos, de 12 á 
13 fanega de 0,5494 hectolitros; cebada, á 
7,50; avena, á 4,50.—L. M . 
De Valencia 
Villana (Alicante) 4.—Muy encalmado 
el mercado de vinos, habiendo bajado los 
precios; las primeras clases se cotizan de 
8,5Ü á 9 reales la arroba de 17,75 litros. 
Tanto las viñas, como las demás plan-
tas, están muy adelantadas; así es que te-
memos los hielos. Los sembrados necesi-
tan agua. 
• El alcohol de 38 á 39° se detalla de 88 
á 89 pesetas hectolitro; aceite del país, de 
54 á 56 reales arroba; cebada, de 29 á 30 
reales fanega; trigo superior, de 58 á 59. 
Un Subscriptor. 
Benilloba (Alicante) 4.—El vino se 
vende á 5 reales cántaro de 11 litros, á 
cuyo precio se han hecho úl t imamente 
varias partidas. 
El trigo, de 17 á 17,50 reales barchilla; 
maíz, á 15 ídem; aceite, á 60 ídem arroba. 
Buenos los campos y el arbolado.— 
M . I I . 
Bocairente (Valencia) 3.—Por los 
excesivos calores de Marzo se adelantó 
notablemente la vegetación, lo cual pu-
diera darnos mucho que sentir si sobre-
vienen escarchas. La siembra está buena 
pero necesita agua. 
Precios: Vino, á 87 céntimos de peseta 
el cántaro de 11 litros; aceite, á 14 pese-
tas la arroba; trigo, á 4,50 barchilla; maíz, 
á 2,75; cebada, á 2,50.—Corresponsal. 
#*# Soneja (Castellón) 1.°—Las cose-
chas del pasado año casi nulas; en el ac-
tual perdiendo las esperanzas, efecto de 
las sequías tan prolongadas. 
En las trincheras que se hacen para el 
ferrocarril de Valencia á Ualatayud se 
cava ó profundiza á 2 y más metros sin 
encontrar humedad. ¿Cómo se mantienen 
y viven las plantas, y aun los árboles? 
No se explica si no levantamos nues-
tras miradas al cielo, por lo que debemos 
alabar y bendecir á Dios y admirar su 
misericordia. 
La extracción de lo póco que tenemos, 
paralizada, y sus precios, podíamos de-
cir nominales, los dichos en mi anterior. 
J . S . 
De Vascongadas 
Vitoria 3.—En el mercado del jueves úl-
timo rigieron los siguientes precios: Bue-
yes para el matadero, de 20 á 23 reales el 
ralde; ganado de cerda, de 42 á 44 la arro-
ba; trigo de Alava, á 23,50 y 24,50 pesetas 
el quintal métrico; ídem de ia Ribera, de 
24,50 á 25; cebada, de 21 á 23; avena, de 
15,50 á 16; maíz, á 19; habas, de 27 á 
28,50. 
Las harinas, á 40,50, 39,50 y 37 pesetas 
también por quintal m é t r i c o . — C o r r e s -
ponsal. 
NOTICIAS 
Kn Febrero último hemos importado en 
Francia 303.706 hectolitros de vino, con-
tra 774.580 en igual mes del año anterior. 
La baja seguirá, conforme ha tiempo 
anunciamos, por la abundante cosecha 
que tuvo Francia en 1896. 
A pesar de los vientos desapacibles y 
de que las lluvias han sido escasas, el es-
lado de los sembrados sigue siendo en ge-
neral en España muy satisfactorio. Si el 
temporal de aguas viene pronto, segura-
mente será grande la cosecha de cereales. 
La de vinos se presenta también abun-
dante, pero son ranchos los peligros que 
tiene que correr hasta la vendimia, no 
siendo el menos serio el de los hielos p r i -
maverales, cuyo crítico período es este 
año mucho más largo que de ordinario, 
por haber brotado la vid en Marzo hasta 
en las comarcas menos adelantadas de la 
Península. No se recuerda tal precocidad. 
La Comisión provincial de Tarragona 
ha elevado al Gr. bienio una exposición, 
pidiendo se supriman los derechos aran-
celarios sobre el carburo de calcio que se 
destine á combatir la filoxera. 
El Ministro de Hacienda ha elevado el 
cupo de consumos á no pocas capitales. 
El disgusto que tal medida ha producido 
es grande y legítimo. 
De Zaragoza dicen que si el Sr. Nava-
rro Reverter se empeña en.llevar adelante 
su propósito, pagará la capital de Aragón 
3.167 pesetas diarias por concepto de con-
sumos, siendo así que muchos días apenas 
si se recaudan 1.000 pesetas. 
Los Ayuntamientos de los pueblos per-
judicados envían á Madrid comisiones con 
encargo de hacer presente al Sr. Ministro 
de Hacienda la imposibilidad de satisfa-
cer el aumento de cupo. 
Las tarifas y cupos de consumos son ya 
excesivamente elevadas, y es imposible 
subirlos más. 
¿Por qué no se proyecta sacar recursos 
de rentas muy saneadas que, contra lo que 
terminanteraente ordena la Constitución, 
están exentas de impuestos? 
Por el incremento que toman, al decir 
de muchos, ciertas bebidas no alcoholiza-
das, que se bautizan con el nombre de 
vino en Alemania, Rusia, Suiza, Estados 
Unidos y Hungría, y que según se ase-
gura patrocinan las sociedades de te/n-
planza, creemos conveniente decir cuatro 
palabras sobre este asunto para que se 
vea hasta donde llega el candor de ciertas 
gentes y las múltiples formas de fabrica-
ción de los llamados vinys artificiales. 
Mr. Mulher Thurgan, 'enólogo alemán, 
sino recordamos mal, ha imaginado para 
los miembros de las sociedades de tem-
planza, un producto no alcohólico, cons-
tituido por el mosto de uvas esterilizado. 
Dicho zumo, adicionado de agua y calen-
tado en recipientes especiales hasta 70 
grados centígrados, tiene la propiedad de 
no fermentar en las botellas que se coloca 
y puede conservarse durante varios años. 
Se asegura que una sociedad suiza de 
templanza toma este descubrimiento bajo 
su protección y se anuncia ya que una 
Compañía de Berna, fuerte qonsu apoyo, 
se organiza para elaborar dicho brebaje, 
añadiéndose que una fábrica debe insta-
larse en Criméa y que bien pronto Italia, 
Francia y América, poseerán otras. 
Por otra parte, la prensa de Hungr ía 
dice que un Ingenierio francés recomien-
da las pastillas ó tabletas de un excelente 
extracto de vino concentrado, de su i n -
vención, con privilegio y marca de fábri-
ca depositada, y honrado además con dos 
medallas de oro, como el mejor medio 
para hacer un excelente vino. Cada trozo 
cuesta 3,50 francos, y dos tabletas bastan 
para hacer una bebida del mismo género 
y gusto que un vino completamente natu-
ral. Pueden utilizarse instantáneamente 
para el consumo, para las mezclas y para 
el mejormiento de los vinos deteriorados. 
Para su preparación basta un simple coci-
miento de las pastillas en agua azucarada. 
Otras muchas bebidas y misturas, por 
el estilo de las mencionadas, á base de 
zumo de uvas y otros frutos, y sobre las 
cuales conviene estar en guardia, se pre-
conizan; pero creemos que, con lo dicho, 
basta para formarse cabal concepto de lo 
que pueden ser ellas, faltándoles lo que 
constituye la esencialidad del vino, el 
alcohol, y lo lejos que están, por su com-
posición y condiciones, de la más sana y 
agradable de las bebidas fermentadas. 
La Asociación de fabricantes de harina 
de Barcelona ha dirigido al Ministro de 
Ultramar una exposición suplicándole 
que se interese á ün de que la reforma 
arancelaria resulte para dichos industria-
les lo menos perjudicial posible; y que de 
llevarse á la práctica las reformas proyec-
tadas porel Gobierno, se les conceda á los 
exportadores de harinas un plazo para 
que puedan realizar las que tienen depo-
sitadas en Cuba. 
El vendaval ha causado en la región 
valenciana grandes destrozos en las huer-
tas de Alcira, Carcagente, Puebla Larga, 
Algemesí y otros pueblos, quedando to-
talmente perdida la cosecha de naranja, 
principal elemento de riqueza de aquella 
comarca. 
El Ayuntamiento de Logroño ha acor-
dado ya celebrar durante las ferias de San 
Mateo una Exposición regional, agrícola, 
índusirial y artística. 
Para que coadyuven á la realización de 
esa idea se dirigirá á las corporaciones de 
la provincia y de las limítrofes, y pedirá 
una subvención al Ministro de Fomento. 
Se ha constituido en Bilbao una socie-
dad anónima con el título de «Compañía 
de los ferrocarriles de Madrid á Santoña 
por Burgos» que tendrá por objeto la ad-
quisición y explotación de los ferrocarri-
les mencionados. Forman la compañía los 
señores D. Manuel Ballías Carranza, don 
Desiderio Maas, D. Carlos Braconier, don 
Walte Braconier, D. Gregorio Braconier, 
ddn Carlos Marqués de Assche, D. Carlos 
Lazo Carranza, D. Guillermo de Artabe 
y D. Rafael Sarthou. 
Entre todas las naciones descuellan én 
primer término los Estados Unidos por lo 
que se refiere á la concesión de patentes 
ó privilegios de invención. 
El número de los que se conceden anual-
mente es, por término medio, de 22.000; y 
esto es debido, en primer lugar, al espíri-
tu liberal de sus leyes sobre privilegios, 
que conceden á todos los extranjeros sin 
excepción, las mismas condiciones deque 
gozan los ciudadanos americanos. 
Es verdad inconcusa que los Estados 
Unidos es el único pueblo en donde los in-
ventores de escasos recursos pueden obte-
ner, conservar y explotar sus descubri-
mientos, porque es el inventor allí solici-
tado por todos los que prestan su inteli-
gencia y su riqueza al desenvolvimiento 
de la industria. 
A este resultado contribuye por mucho 
el éxito colosal conseguido por algunos 
inventos, entre los cuales citaremos tan 
sólo el de las máquinas de coser, una de 
cuyas patentes ha procurado una ganan-
cia que excede de 250 millones de duros. 
Importantes comerciantes é industria-
les de Málaga tienen el propósito de coo-
perar á la realización de la proyectada 
Exposición Nacional de Sevilla. 
Según Noherlesoom, mañanase sentirá 
en el centro de España la influencia de 
las corrientes aéreas del Atlántico, l lo-
viendo con vientos de entre S.ü. y N.O. 
En el día 14 se producirán algunas l l u -
vias en nuestra península, desde Portugal 
al centro de España, con vientos de entre 
S.O. y N.O.; y el día 15 un fuerte tempo-
ral en nuestras costas con vientos duros 
de entre O. y N . , bajando rápidamente la 
temperatura y formando contraste con las 
elevadas que se han experimentado en 
Marzo último. 
Leemos en nuestro apreciable colega 
L a Gaceta de G-alicia: 
«Estos días vienen embarcándose en 
Villagarcía, Vigo, Marín y Coruña gran 
número de paisanos y paisanas que care-
ciendo de lo necesario en esta tierra, van 
á países extraños á buscar el sustento de 
su vida. 
Apena el ánimo el ver como poco á poco 
va quedando despoblada esa hermosa Ga-
licia, huérfana de toda protección. 
Por el momento parece que es un bien 
la emigración, porque el comercio surte á 
los que emigran; pero á la larga, ¡qué 
serie de desdichas! Las tierras no se tra-
bajan y el mercado se paraliza. La mise-
ria se apodera de todo, y las quiebras y 
suspensiones de pagos son las primeras 
señales de tan desastrosa si tuación. 
Continúen, continúen los Gobiernos 
por tan lamentable camino y los pueblos 
sufriendo pacientemente tan ominoso y u -
go y ya veremos qué pelo quitamos. 
Ya en el año pasado, la emigración de 
españoles sólo á la República Argentina, 
ascendió á 18.100, con que á este paso y 
con las guerras que diezman nuestra j u -
ventud, la población de España quedará 
reducida en breve á la que tiene el pe-
queño Reino vecino. 
El Círculo de Labradores de Valladolid 
ha acordado pedir á la Diputación de di-
cha provincia la Granja-modelo con ob-
jeto de dedicarla á campo de experimen-
tación. 
El vocal de la Junta Directiva del Fo-
mento del Trabajo Nacional, de Barcelo-
na, D. José Soler, presentó un proyecto 
con objeto de establecer en el Archipiéla-
go filipino «Muestrarios bien organizados, 
con delegados comerciales», y las Cáma-
ras de comercio han acogido la idea con 
tal entusiasmo, que es de esperar no re-
sulten baldíos los laudables esfuerzos que 
vienen realizando para que en el Ministe-
rio de Ultramar se preste á tan beneficio-
sa iniciativa la protección que necesita y 
merece. 
La Cámara de Comercio de Zaragoza ha 
dirigido hace pocos días una solicitud 
muy bien razonada al Sr. Ministro de Ul-
tramar, interesándole en favor del pro-
yecto patrocinado por el Fomento del Tra-
bajo Nacional. 
El consumo inmenso de carbón, el pre-
cio de éste, el temor de que las cuencas 
se agoten, etc., etc., son motivos que ha-
cen pensar en los medios de utilizar todas 
las fuerzas naturales. 
Los molinos de vapor desterraron por 
completo de muchas comarcas los mo l i -
nos de viento, que representaban una i n -
dustria primitiva y embrionaria. 
Ahora se piensa en volver á ella, pero 
perfeccionada naturalmente por los pro-
greáos de la mecánica. 
A l efecto se establecerán en las comar-
cas mAs agitadas por los vientos multitud 
de molinos que recogerán constanteruen 
te la fuerza para transformarla en electri-
cidad y transportarla. 
Los yankées figuran á la cabeza en este 
movimiento industrial; principalmente se 
dedican á la producción de luz eléctrica. 
Recientemente se ha creado una Socie-
dad inglesa. Rollasen Wind motor Com-
pany, cuyo objeto es crear estaciones 
eléctricas con esta base, que no puede ser 
más aérea, pero que bien explotada puede 
ser un inmenso manantial de fuerza, es 
decir, de riqueza. 
La rectificación de las cartillas evalua-
torias, por lo que ha dado de sí en Gra-
nada, ofrece dar en toda la Península un 
aumento imponible del 75 por 100 sobre 
lo que hoy ofrece, y el Sr. Ministro de 
Hacienda espera que tal resultado venga 
á producir la rebaja en el tipo de la con-
tribución territorial y pecuaria á un 12 
por 100, en vez del 16 y 23 con que hoy 
tributa. Quiera Dios hacer que pronto 
veamos dicho resultado. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 6 
París á la vista 27 30 
Loudres, á la vista (l ib. ester.) ptas.. 31 95 
Madrid, Suca, de Cuesta. Cava-alta, 6 
A/CEO 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L C 1 E G 0 (ÁLAVA) 
D E L EXCMCX SR. MARQUES DE RISCAL. 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La, mis alia recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barr i l * 100 » i d . 
btem » 75 > id . 
Idem » 50 > id . 
Idem » 25 » id . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 









































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dir igiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. • 
A LOS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábrica de toneler ía mayor de D. M i -
guel I r iar te é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
varra), se construyen ráp idamente y con ma-
dera superior de roble purilicado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAÜD 
Montemolín y Paseo de Torrero 
Z A . R A . G O Z A . 
Remit i rá gratis sus catá logos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
H. PERIE Y F. RICHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3, G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Encárganse de la venta á la comisión de vinos j 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se les confían. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
Los vinos que tuercen 
ó pierden su color al aire libre, los vinos turbios 
picados, etc., se corrigen 
O o n s e r v a c i d n y m e j o r a , 
de los vinos débiles y de exportación, dirigirse 
con sello á 
F. MONTERO 
en Mota del Marqués (provincia de Valladolid) 
F a l t a n a g e n t e s 
C O G m S B P E R F 1 M 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
E L CONSUELO 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización Jija 
CONTRA E L P E D R I S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro solo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
7, principal, Madrid. 
Llamamos la atención á nuestros subscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra el 
agrio y ácido de los vinos. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
B O D E G A s 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: M a -
drid: Plaza de Santa Bárbara , 5. 
MÍLDID ^ I?-e^or Pu!verizado.r El relámpago 
de Vermorel, n ú m . 1, á 45 pesetas, 
para vino y aceite, privilegiadas, 
y bombas para trasiego.—C&té\o-
de todos s i s temas .—Catá lo-
PREi\S4S ^ara ^ aCe^te' Pr'v^e&ia^as' 
gos gratis. 
go gratis por correo. 
TTRÍW (̂ e 'ona' ^ona C011 &0Ilna> goma sola 
1 L D v u ó con telas para trasiego, riego é i n -
cendies.—Precios corrientes y muestras gratis. 
M. G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
HIJOS DE JOSÉ EIMBIO ROCHELT 
B I L B A O 
Compra y venta de minerales. 
Botellas, fabricación francesa especial para vi-
nos y licores. 
Duelas de todas procedencias, clases elegidas y 
bien secas. 
Cementos de Portland legítimos. 
Adeudo, Xxkuñto y consignación de mercancías. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Corchos de superior calidad para botellas y 
toda clase de envases. 
Anti-sarnoso E l Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado lanar. 
ACIDO T A R T R I C O 
garantizado para la vendimia 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de José 
Ensebio Rochelt, B I L B A O . 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
PIPAS GILÍNDRIGAS D E L A GIRONDE D E MADERA COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
MENOS P E S O Y MÁS F U E R T E S QUE L A S HASTA AHORA CONOCIDAS 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus> aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
CRONICA. DK VINOS Y C E R E A L E S 
OBRAS D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; su extracción, clarificación y 
refinación; medio* de presentar nuestros aceites en los mer-
tados extranjeros en competencia con los de Francia é Italia, 
ton tiociones acerca del cultivo del olivo en España, por don 
Ramúu de Manjarres.—La obra forma un maguífíco tomo 
de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pe-
setas eu Madrid y 8,50 en provincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por don 
BuenaTeutura Aragó.—La obra se divide en dos partes: 
cu la primera se trata de los preceptos y condiciones que 
debe reunir una huerta.—Abonos.—Labores.—Instrumen-
tos.—Riegos.—Distribución de la huerta.—Cultivo natural 
y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—En la segunda 
parte, de los cultivos especiales de todas las plantas impor-
tantes y usuales que se cultivan en la huerta. Un tomo 
de 356 páginas, ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas eu 
Madrid y 7 en provincias. 
La remolacha, su cultivo y empleo en la alimenta-
ción de los animales doméstico!, por González Pizarro.— 
Obra recien publicada, y muy interesante á los cultivado-
res y ganaderos. Un tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en 
provincias. 
Ganado lanar y cabrío, por Aragó—Obra la más 
oompleta que existe, eu la que se e.-̂ tudiau las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas eu Madrid 8,50 eu provincias. 
Las anteriores obras «e hallan d i venta en la librería de Hijos de D. J. Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F. Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todoa 
los últimos procedimientos para la fabricación de viuagíes 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincial. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los t réboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González Pizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 eu provincias. 
Cria y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Coutiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomarei, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educacióu y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
GRAN DEPOSITO 
DE 
RIAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 
— RELÁMPAGO núm. 1. 45 
Arados.=rAventadora8.a«Guadañadoras=Ras-
tr i l los.= Cribas. = Corta-raice». = Corta pajas. = 
Desgranadoras de maíz.=Preu8as para paja.= 
Trilladoras.=Bombas paratodos los u80S.=Pren-
sas para vino y aceite.=Alambiques.= Filtros.= 
Calderas para estufar.=Toda clase de artículos 
para la elaboración y comercio de v i n o 8 . = B á s c u -
las.=Tijeras para podar é injertar, etc. 
Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas. 
Aparatos de tracción 100 > 
Fuelle» para azufrar De 5 á 12 » 
Paseo de la Aduana, J5, Barcelona 
D núm. 2. 35 > 
ALBERTO AHL.ES 
.Antigua. SucuiNsal d e 1» casa ISOiilLi de París 
aBWaMWMMBBMMMBBMBMMMM ISBBWiililWlliilllIflIíiBBBBBBBBBi 
V I N O S SUPERIORES D E M E S A 
DE 
E U S T A S I O S I E R R A 
propietario de grandes viñedos en AlesOn 
(Rioja), y de la bodega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á don-
de deben hacerse loa pedidos. 
D E S T I L A C I O N C O N T I N U A 
PERFECCIONADA 
N U E V O S A P A R A T O S DEROY 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
A . T O D O S G R A D O S 
FUNCIONAMIENTÔ VAPOR 6Í FUEGO DIRECTO 
INFORMES, DIBUJOS Y TARIFAS FRANCO 
D E R O Y F I L S A I N É 
L Í 1 A DE VAPüRES SEKRAIÍ COMP.1 DE MVEGACIOX LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 




Serva, de 3.500 tons. 
Lemora, d e . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 
Pedro, d e . . . . 5.500 tons. 
Ernesto, de... 5.000 — 
Enrique, de . . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tona 
Hugo, de 4.500 — ' 
Federico, de.. 3.500 — 
miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua U 
?e a b a ' M a j a n i l l o , Gibara, Nnevitas y Caibarien. Los vapores nombrados a continua-
Alicia , de . . . 
Gracia, de... 
Francisca, de 
Salen de Santander todos los 
Grande, Guautáiiamo, Trinidad 
úóu, i otros, serán despachados como agüe, adnnt.endo carga y W P"» _Habana, Matanzas, Santiaeo d. 
^ 5 » 4 | ^ ^ " ^ t ^ . l ^ ^ t ó P-jero. de * d ~ i lo. precio. « . ^ a , 
médica gratis. Esmerado trato. . ; _ i . v» x w 1 
LÍXBA n . PUERTO Rico.-Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des T m a í m ^ o s vapores nombré ; , 
EÍ 2 / § e A b r V S d r á el vapor español Benita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puerto» de San 
J T o ; " c ^ Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
^ c : L e l e t r S r r á a l c ~ - r e a s , numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agenc.a con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 5, SANTANDER 
P A R I S CONSTRUCTOR 71 á 77, rué du Théát re , P A R I S 
W E L D A FORRAJERA (ÍIGAME DE ARÜIE 
(Selección de la Consuelda rugosa del Cducaso) 
PLANTACIONES DE LA PRIMAVERA 1897 
Pasan de diez mil las plantaciones hechas en Fran-
cia de este nuevo forraje que ha obtenido diplomas 
de honor en diferentes Exposiciones agrícolas. El re-
sultado obtenido ha permitido á los establecimientos 
agrónomos de reconocer las importantes ventajas de 
esta cultura. 
Los ensayos hechos en España han obtenido el 
mismo éxito. La Consuelda ha producido, aun en las 
épocas de mayor sequía, de ocho á diez cortes por 
año, o sea, de 250 á 300.000 kilogramos de forraje 
verde por hectárea. 
El Establecimiento agrícola de Aroue ofrece sus 
plantas á los Agricultores españoles que deseen hacer la experiencia. 
Con este fin envía gratuitamente y franco de porte á quien lo solicite, un fo-
lleto de 25 páginas, ilustrado con fotograbados, que contiene todos los informes 
relativos al cultivo de este forraje. Su origen, fuerza de producción, método de 
cultura, cuidados, multiplicación de la planta y tarifa de precios, etc. 
Dirgirse á M. le Directeur de rEstablissement Agrícola d'Aroue, par St.-Palais, 
Basses-Pyrénées (Francia). 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de í•.vención por 
vei/Ue años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
r T a l l o i r d e m á q u i n a s 
A LOS VIMCULTORES 
Desacidifícador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso es 
muy conocido desde hace infinitos años. 
El resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviaudo un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
D. Antonio del Cerro: Plaza de Isa-
bel I I , núm. 1, 8.° dcha., Madrid. 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu 
antracnosís; erinosis, brown-rüt, black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporíum, septoporiun, septogy-
lindrium y algunas enfermededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
DR. D . F GARA GARZA 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
mmw mun mmi 
DELEGACION HISPANO PORTUGUESA 
¿Qué cantidad de nitrato de sosa (salitre de Chile) necesitan los diferentes cultivos y en qué época 
del año conviene aplicar este abono? La importancia del nitrato de sosa en la horticultura y jardinería, 
por el Dr. D. Maximiliano Weitz, Secretario de la Delegación «Der Vereing-ten Salpetep-Producenten.» 
El nitrato de sosa en agricultura: su empleo en el cultivo de la vid, por el Dr. D. L . Grandeau, D i -
rector de la Estación Agronómica del Este, Francia. 
«El empleo del nitrato de sosa en los diversos cultivos» precedido de una reseña sobre «la nutrición 
de la planta según los modernos conocimientos.» Conferencia dada por el ingeniero D. Mariano Cap-
devila y Pujol, Delegado en España y Portugal del Permanent Nitrate Commitee. 
Estos folletos, publicados por el Permanent Nitrate Commitee de Londres, los reparte gratis la De-
legación Hispano-Portuguesa, Claris, 96, Barcelona, bastand? hacer la demanda de los mismos al 
Delegado. 
El Permanent Nitrate Commitee no vende n i dispone de nitrato, y sus deseos no son intervenir en 
operaciones mercantiles. Sin embargo, está á disposición de los interesados para suministrarles cuan-
tos datos deseen sobre precios, fletes, expendedores y demás antecedentes requeridos para el comercio 
del nitrato de sosa. 
Marca depositada 
• 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACÜUEMiN & LOUIS MARX 
Químicos microbiológicos 
Director: D. JAMES BURMANN 
L E L O C L E ( S u i z a ) 
A. M. GASCHEN-KOLLER ? l T ^ t v Z ^ 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—-£1 vino gana Io y 2" de alcohol. 
Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; premio agro-
nómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893, 
Uu folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco á todo el que se sirva pedirlo á D. A. M. 




V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 185i 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONbA 1)K SAN PARLO) 
BARCELONA 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 1 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de moliueta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sístemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
E G R O T 
INGH0 CONSTRUCTOR 
19, 21. 23, RUE MATHIS, PARIS 
EXPOSICION UNIVERSA!, PARÍS I g 8 í v 
F U E HA D E C O N C U R S O M ' ' O t L J U R A D O 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A 
APARATOS 
DE D E S T I L A R Í J E R E C T I F I C A R 
ALCOHOL Á 4 0 ° SIN REPASAR 
APARATOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL VINO 
Catalogóse informes, franco. 
V I N O S T I N T O S F I N O S 
DE LAS 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CRO-
NICA DE VINOS Y CEREALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
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y Ingenieros y construC' 
te tores de máquinas para 
¡§ la agricultura y para la 
gí industria; premiados en 
•í cuantas Expos ic iones 
5 han concurrido, con di-
^ piornas de honor, meda-
bC lias de oro, de plata, de 
¡g bronce, ele. BARCELONA 
Especialidad, con los últimos adelantos, en 
^ Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á ¡2 
•5 brazo. 
g Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. •£ 
y; Elevación de aguas para graudes y pequeños riegos, por varios sistemas, 
g con fuerza á vapor, á gas ó «asollua, á viento y á mano. 5» 
•fl Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más solídafl y 
¡g de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. M 
yfl Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. " 
•¡ Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
los productos de la tierra. H| 
J| Molinos y fabricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor o S 
IL hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfecciouados; apa- 2 
¡£j ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas ¡C 
^ sin tiu y demás accesorio» para dicho ramo. yí 
5) Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to-
dos diámetros y formas. ¡5 
2» Funuicion de hierro y construcción de toda clase de metales. 
ENOSOTERO 
PARA 
COÍISERTAR T MEJORAR LOS TIJiOS 
SIN EMPLEAR 
A L C O H O L , Y E S O NI O T R A S DROGAS 
E l vino con enosótero j a -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J. Uriach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu 
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
uales, y en todos los puntos que indi-
ca el prospecto. 
B O D E G A S D E Z Á I T I G U I 
GUZGÜRRITA ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los sig-uientes precios, sin envase ó casco: 
Barril de 16 litros (una arroba). 
ANEJO \ Docena de botellas , 
Una botella 
CLARETE. 
Barr i l de 16 litros (una arroba). 








Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
LOS PAGOS A L S E R V I R S E L O S P E D I D O S 
Por partidas sobre vag-ón en la estación de Haro, se expiden á los si-
guientes precios: 
AÑEJO ¡P'P*.'16 I^Jtoo*. 
I Barrica de 225 i d . 


















Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. DE ZAITIGUI , en Cuz-
curr í ta (provincia de Logroño) ó al Director de la CKÓNICA UE VINOS Y CEREALES, 
calle del Marqués del Duero, n ú m . 3, Madrid. 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho días vista sobre Haro ó Madrid 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
GRAN ESTÁBLEC1M1ENT0 DE A R B O R I C Ü L W A Y F L O R I C U L T I l R i 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y GODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lh-ida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España . 
CultiTos en grande escala para la exportación. Especialidades para la forma-
ción de jardines y parques. 
Frutales de todas clase», los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios suma-
mente ecouómicos. 
V I D E S AMERICANAS 
\ anedades las más resistentes á la filoxera y á l a clorosis de garantizada au-
tenticidad. Injertos por encargo, eu grandes cantidades. 
Lathyrus sylvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos secos y 
áridos. Reprebentación única autorizada en España para la venta de la verda-
dera semilla de esta planta procedente de la Sociedad «Internationale ISaatstelIe», 
de Kirchheim.—Teck. 
Transporte eu tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de «ste 
año gratis por el correo á quien los pida. 
